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:.:t:::t :~ =} HliWS PllOBU 
TECH NEWS 
BEST CARNIY AL IN YEARS BASKETBALL SEASON OPENS WITH VICTORY 
Faculty At e Makes Hit 
SOPHOMORES WIN TROPHY 
Spirit of Rooters Run High as Score is Tied in La t Minute 
TECH'S SCORE RISES IN OVERTIME PERIOD 
lbr ""'b'h • .uuw.,l 'arnhal '1'-:t• hd.J 
tft 1M \tumru g,"ttl ou Fnlt,H tH"It 
U1# ,., ,t£-h• u·d~ l... v. .th nu att.tr1•l.uu l' 
that tillrr' the gnn tu ·~J)aritv 
Th< l"''lllom opt'~tl wir.ll nvrri>,l 
lll'PPf .,.!« tiottJ< bv thr .\!'<'JI~II'Ifll 
follo" ~.r.,;. t.h1" tlk ann wa; ·1arktntft 
and the- MJrto\IO dr-Awn "huwmw a t.Cf'llf 
1tl tM t«'f'ttUI' n , . .,.,.-d 4.11 lhc .. llmf'<' fOf 
R<tor.-d ~lrrnl•.:T• ol tb~ J>a<niiV" 
wb:Jrb •"OL"" Tht 111lc 4 f tl\.C' f'",,c Uh}' I( t 
,.tone tool.r~ fur \l~b '""',..'' lwl 
been nl"atcd m1 thfo t-I1U 1r1 lhis ;atttat"'-
tnl and ' ' rntl~i turt·•~d .-U txJ'If'C' 
utt0110 \\'r dido't 1h!nk thllt It •~• 
m tMm To '-.,,,. • '*'' t•iu of U\r 
.JlUt,· ~~Ji IM fAni1\Y th~ &1: t ... ,. 
pro:!a<ed w tb no r~he•IT•b lin \br r 
par:.., r-.u.h d.LMni his ttunt m turn 
I .J.rt W Uroon UoQm Pholht~< n ! 
(~"'-"" Krn.ntth c; llrmam PrtJ F~ 
..... , Rlr\ '- (-.,of llC"thett P T·.u·k•r. an•\ 
Pruf t•.ul ll 1\m.rht .._\t liM- clotc '~ 
chc nr~ ... J~H•fln• •cor~e rt>"dc:~ t1'\~ the 
h1mltv S)·mr.uh• nr.hr-tr•" untlt• 
I~· lr~·IN hi I' ·•I Wt hn•T ~l•omll 
Th1" wa .- ho" h-nc •nc."\"8~ Tht>rc-
•At~ m~,,·h rbiJtt l'l:uutrd ftrr ,_,., "' .. h·t 
hut l"""'-ault of &bt t nu.• !'-C'\.t'1".t1 t•.;anc 
h.att \•• toe cut fr,,m tht pre ,.trJUn 
ThC" lJ .. uutulm C1u~ rotm.&Jtta'! bc-
t'Wtotn the: act~ ~-,lb Jtr\~ 'k"lrn·on-.: 
\l h \ h Ill( I tflth ~ Ollpjrlfl\-.1 ol .all 
' '"'""" '" "T• rtau- '" ·uu 
"hl.nl.,.<" <nhthd ·~ • .t .... nmu 
'.: it;llft n-r ·m..· • t•tn1c1al* ... )h:J 
IUYfUtwf \ bft llr: ... m ill t1t ~ 
.,. .. ~ 1'~trJ b\· tht ~~~>(J'h.-..rco cf.a.w 
Tht• ._ t .. on thr •••trd of tb.t ludad 
~n lh~ C"CmlJJe"tlt..t(.l:l1 t~~t&•f'lr'D lhc Fru.b 
mon ""d tbr ~~·h<xooro I<>< the l>5t 
act •ht<h P\~ thrm the- oprort•rn1h' 
ll h.\T ttw".t num••nd! mcr.ntd"" thCt 
So' UTI' t"UJ' rtr.:trt7tfd tacb -,r.ar ~ t~ 
\' \1 c: \ Tbr -tDbmo uC tht 
pLa\~t *"" t"ntrH ll \Y,•>J ()i.u:r 
\\. Rucx llo-....irrt n :-.m tb Ettw n 1\ 
t •\ "''="'' W•trC'Q r Wmt1'nrth l'iiU 
I! U1Q1".<, Oonal•l B ~. J<>hn 
" Enob<ll .. k. RKh~rd .. ...,,b l.Tk " 
'llo.-t. ro. """"""" ~ !1.1!1 .....t llaroll 
T'hrft .-ec ca.anv P• nu m •h~ au 
wkt'V! occ. ..-._.... tllnt"C'f'U\0 •• tn tw t 
w'hlt •M f'U''na. t~ ba~n nc't Tla.ia 
wu "o(~·13.U~ true CJf thr l'ell'lW!Il~n 
)lr II \ ~nlicl.t wllo loatun,t In a 
~ iiC't Jl jJ wktr!wi:Dfl tUtl on 
~~ f\-1-~ltrl ba..N lw! t th~ att~nliOO uf 
•}w &ud:ttll-~ ·~ '411~11 A:l the:! tnmt'I'AOlll 
tn aud-au lW: nC''<t (rah.ltt: wa..• t!~ 
tll'u1 unocn u..u-lunr b•· R G 0. 
La ll•"'r an.J l.W.< !. '~" 
Thi! 11f'.t..'i .a.n r"to.tm•Mt on bv )fr '\•kA-
"b"n lo ~ktcnnrnr thr- quD1afu:'4lttlA.I t•t 
0.1• f.,r enl.<'nn~ tbr " llo•IIJ•" no< fl 011'1. ),1.,1( !Jd-.~t '1/ft!f'iU•WU 
!111.1-lnl•lr('t"ll ~r(' ;..tt4"l.C l'ttiC' '"'' (\In .,hfd "' dK' lD'Jfi l n:-lk-5t111 u~ u 
•h:d• Holrtl'll *lth thtt uum...-r.,.l• l{t.!i 1 Tt.. fr....,bm.w old """ '" t.b.rc".r jC'n.•mlf" ~ 
•nd •hrt• " .,,., romt•l<t«l ollu•t,..teclll:-'" \\ ,n,.m \'au~bn on4 rooniJin fl"'ltan ~ 
t.bf. r.1c.~ l~ttwt•rn 0 F'rNhm.;u'\ .. uuJ h 1• Snytfrr U.Art('(1 t•tf ••th •'" '''\tetn.&l pre [lr!vb~ )Jt 
dspJuuJ.i'4 dtc t.llf' ~UIJt ''Puur YrAr• tr'Uo11U"~!'t ut t~ hlMknt111 mmrJ tf'ad~ tht 
r l~nn'd' ~~_.,, .. If\ 
11 S..nl•"'' k•uha 
rl ~ylan<l P>~•r 
""lltn~· Tht• woJ tirn~n h) thC' hand #\rAh ~'hilt. ~·lvt• llnt~:ul... wh•• "'u1.-tl 
ol Mr u, 1-' \lattr Tht o thrr •krll'h "'""tr " 111 'IUI:flNJ\ 11 bt tuuld '"'' FOOTBALL CAPT. ELECTED ~u~otntk-11 ;a pA&tur .. ""tuo:h t'ttbt:ot 011 a•tHr4tC' 1,,111( ""'~t.:b .unrl tunl tht. ~ 
i:Mttu tot o'f' qutlrnl trua~ tnitJ\. 'l~·rat•f..-t "' h• ~lv-t \\~n \'•u~hn Thr ""' I'"'' """ o hnlr At • mt'C:loDR ~~ th< fr>mball lrtt.(r 
n.-mtlv a j!orl, ~n t>pen n\2ti anti A •k•t tnml,..l ''T« h "'~bt •t Salh'•" ~" held <on Thur .. ln l.<on•rti R ~('ffqj r:hvr Thill WA.• Jke-1· he-cJ by the Jt.lfl t•f s.,u, totl..dl bv 1-A~ 1 S;a.nh'm "25, ••• tk-w;tc:d c.apwn nf 
ll&.r '•U,.lun" 'fl"" ,....,,.-r,et lint:• 1\f''\f'n.tut h • ..,. ;a muu;• du.: ICl a the fftatt.JI trarn for 1h~ l~l k41,.. a 
wb~ls iJII\C no mkloulf •• '" l'"t "'hat Qtrl :...lh "'-''"'II U>o• mAn• cali•N •n ~nhttm bat oh<......, r.IJ\ftrlulhle ot.l 
til<• d•l """"" .\nntb~ lutur• ol thr "''" ru~thl II rmph.ulnd r.llr attn'l- "" .. a Jllnn all lbrvu)lb tlw- _ ... n 
=~~;-·~.~~ ,;t"';''' ~a~~:.7;"~~: ~;·~:-:;;:;:~; ~":~':t<:f~ ::: .~..,~~~~ ':,'':,'7,1: .,:,~~! 
~ af R'-C"nl \.l'C"l' .&ftji Ul\"ffll· 1'\.nts ,..,..., b.t\C" •tJn Otb« c:nn:obt~ lafJ.:f t-rc'att.'C cf h.lil ... Ot'Jc: ·~ I ,.,-,. 
P:t:toM af ~C'Bl tJtO-"C"tlll~ ('C\tt«w.t (I( t~ •c' 'Wt>M L, ....a r• .\ dam-R. ~~'It: t.M.i.Je 
lor I p . ........,. f'r .• r ...... lfi>O('b Analv Ia ...... a TaorwuU BuriOn a Kelln, Tbr ... rnn ....... •bo • ...., ....... tNt 
111." th.. IIArt tal.m bv \\'tbold ).fur l,.'arhun R :>.l.nfl>l'l Allard p,.J and ktk,.. .,..,.~ awa.qu'Oil '"' football 
ril Oth<r m<:Jflkfl of the ••t •hn w,u..,m !'"'""''l Thr art wu r:on -u-n a1 tbt ...- 1,_ on ac<unl 
ruatnLutt-.J f"1n.alh to 1t., •u .. "'CH* •'"'* rJadM h)l 1 lttd,. ~t...b• wtw.h ftH1- antr w 1th l.bt 0 qaaJ ("11!1\0m t4 lfAl'U 
8 W Ilo'"•• G~n fl "r<.ullou.cll f"·•••·n--' .. , l'a- 2 I'">\ 5 , "'' ,..ca~«n ,., k<tcr mm •.S 1h< (.' *"" P ,.....,, Co."'.n F ll•m~m "' ~ .,.., ~- Jcllo<~ 
MUSICAL CLUBS CONCERT 
,.. <'OCnbo~d \ID.Ilnl 17lubl -~\'t tl ~ "' '"lb • nocrvt.. "' .... ....,.. ~ 
\Jet# fourUJ n:!ml"ff'& G( th" M&jOn (a .. t whlll!'b •rr'1" W~rt tft'YJ\~ .AJou thll! 
Tha.....u.· ••aht '" u... r•nolt h~ll ,.t w .. n--11 ,.. • ,. ... naJ -bone 
AD S.tnu 'hurd\- ~\bout (clrt,·-hH• o1,1 
lftfnnbcn cl the \tu-rir•1 .\~llc.-tn, l tm(Jl"rfQWU,W'm§ "'H"C' Lh..-u g:n~n b,. 
,..tnc:h mrlu~t"s dtfl' G~ro: Ch•1 \t.an•1,1~rt ,. H \or"htr(,lm .and P~Le ·w·~ V~t.r 
Club nnd tlw- \r.a«<Uin< took J)llrt '" mw•lr tho htC hot uf tho e•·•n•nl:. '"lh 
t.b. pni'C'C'Tn.lnn whte"h ttrrv. tt ml!'dium tu• 1_L..r~\· tnont,.l\lrt(Qf" (jurrn.ar \\.ink 
Rnd audh·n"-~ l frr \h~u ttflll'fUIIIr-rl •·•th 1m rclto. F•• 
Tho Jlr<•Mram ~~3n ""th ""m• 1<'ll'< tltrlr hnal .tp[ldl'•ll<:< \be ~•ncloht> 
"""' ol populor n•u~•c ll\• ~hr .\rl'll Club 111~v«l :.:n. 1\o. ~ora Th< pm 
dtant The G!tc Club '""'""" t~ o •rU ''"'"~ u.A' ronrlor1etf b\ R'\"al Ttch 
k:n.own p,...,,., .. Tn )Jnm .. •nrt .. \Vnu·& ~oun~ 111, fudmt thtl Alma )ta&IT 
'l"t.u bt lh•-llm • Thlo ••• lnlln,.M 
\' \R~ITY l .\,Kr.Tll \Lt. 
··~ I$ '1: I! r. T«ll :ll •fan ;; II""•LI1n l'·ly 
I! Tuft< 
16 ll~rT·"' 
Ill LuwaQ Tutolr 
frb \mh<r I 
n Op<n 
ta \1 . \ 
' 10 llrown 
:!'.! l """"'"'Jl)' ol MtU.r\C' 
:l3 .\lumn1 
27 lil'rinllitrl•l 
\f:'l'r 1 tlan·•nl 
6 llrown 
" 
:.. n ~tAte 
1$ S.l to:lrJJhrnl 
NOR'rllCAST1!1UI'-:ll 
FRESHMEN DINE IN MARLBORO 
Sophomores Baffled 
WIIOt..E AFFAJR SECRET UNTIL OVF.Jl 
B41tOtrll:T l PJlE!IJDUIT ll:SCAJ'U IOPBI 
\l14't • w...X 4 woM " ' '""" aod Th l'r h-n r14• ho " J rt •I 
\anl dt.Rtrruur b-l the- uuwary Sn-p~ nat'-1,. U'\J.."'rt1Utl1 lut \\~•Jnel.tJ' tn 
.,.,.,... tlwr IJ,..hmJW Jl.aqqtKt ~-. tiM! maa.ncr w -~-b thr: ~nt f 
'"I I Tloun •br n ~bt at \\'tlt.aml Ta¥ tbo CL>ot .... ~rpt nul of mu b ttl 
t'Tn llar.t ...... o l'te$tdalt gu,,....,. W'U the li<lphomons wbn wen lltcmpt 
t"'wnt ,,....,.. h .. bo d«<uued 1M ln1 to kodn.lp lum a,.,.l \b.,. prn'alt 
~·J.·ht,Q·~ .. '-•nd llJ'"fta..bi..)d to ao in hJm {1'TJftl l.-lfl. J"~'' ... ~ eta .. 
tn ro urrm.·rot lt•r • few dan Ho dl!· tlol\l\tr the lliCbl followm1 
p;arttd fr, m the I hll '" ratlkr a bur Tb., Mph ..,..,.. lMtl IUITCJW>drd 
rr 11 mu 1 I~ admtttaJ. )'1'l 111 trim &:flltnn llall o.hunly t.f,.,. '"'" 
•tiel .. ~ .,., .,,.. ludd<n from pub- o'<kl<'k. -~ tho Frahnun prnidont 
br 'lo'tt'W fttwn W«toewl.l, aftunoon _. .. ha\'JDI • .._.J~..q._, Ut> wu warnrd 
\111111 Tltutllll.>) mpt l'nfol111n&teh of the d;u~,;~ on .....,. "'""""'• anol 
thr ~·pb< Rl<'"' who> .... dtrlt;atd rrom ldt hi.• rldl Ollrly '""" '"'" ~ 
bfrw..o~th lhc ~·tun tabtc ll"l t.hfor ..\l R hfl~ h( ff.otnwn Hall lu tt• ""'~" 
lt-t·lurr ronm 'lurn'lt- tbc P'restun:u' tuuc. cme vl ~ 1-'tcthmn'l caJli'!J • 
t>IA mt.e unc Th"Nday nt)f,n did not motclff:'Y\"Ie r.ohc:c utt.ru "' ltv arenc 
a • .-c~J>l ... tn\"tt ..aU.ctn \1> thr- B.anq~t.. Thto nfhfff -~uh.•rl nc..u no,·ntl)ft fiAtt 
ahb<•Uih br" d~ ti" .. U-11 A ti.JkM'I of hUI (or A [e'W mmut.r.a_ ..u~t] t.hh'J IUJJdfonly 
h·a,:.ud f•lf th« , • .,._ on t.ht: trnmd.rr mut;mle'd htt macbuw to rtde to W 
rhuf rlr~nw:ey fC'Satlltl.Jt from cht ah••f"- h• 
by ,\nrtal>tt~. •no! •·n.at ul•l R""' A' lr'f tlw- .,.,..rt 1.11< Araolian< fur 
..... ,.,.- rtn.,oJ I')' th•ll•ndo~n tub llt>Jw,ol lt\UlUC r .. oiAnrm~ until li31J 
· llab ~ St 1~ tMn r.,.\,,..r1 th4 au u c'CKI. 
lioux t,;:arnr 
,\l • ,~ •• u'c•ltx:l ThuNiay e-\·CflUlJ: the tioynl.nn .Strrct pte. A1 he> wah 
l¥.-o tuorn.JI•u• bu."e r.iffT)'Ulll a rhee.r ct! thf'.ff thf'\ JH'f""'/(frnt of thtl. Fru.h 
'"~ ,·ruwtl ol hamtu'"'"'~ ·• put1et1 out. mAn r't.a,.. wa v..tn HI lnvc- the flh~rrt 
nf :-•lrrn !:oqutlr~. t••u••l lllf &larlb<.rn •n<l J<1in thr olhoor, .. ~o t •rrittl him 
o\her a tnJ• hlr.rw:<l by I)Jo humina ulr to .. ret> <lutlu•N tit< ..,..,n«hnor 
ul t~ tl•-.r ..... ,.,. ttf f~nc bwa, tbf! mt'n who Jollow~l llwml m n.uiC'JrnU-
I••rt• arnved nt thr Ta,'<rn ant! I b~<'S St.l'nn• hA•I Madel )m wav 
lb============::!l • ((,ntJt~u· J un I'A.ft 2. t. .al 4J (Cuotluu•·tl Wl Jl&& .! Col '' 
E\IERYBODY LEARN TECH SONGS AND CHEERSBEFORE JANUARY FIFTH 
TECH NEWS 
, lll .... 
\"«"Aot 
T'be T&lo .,_ -'-lloa "' 
Wwc.ur P .. 7UCble IM&1WC. 
Tf.Rloh 
~Ubw-'l't 
na: • J 
IDITOillAJ. I TATr 
TEC H NEWS 
T,_ :lllm!Autr IIAhn- \ll• .. ._. -.!t"'l! wbXb ...,.ld 1,. ol ...... lilt: OG teDCile of 1 all "- r-r • 1 
1 
,_., lilt: t..a. 
ancl 10 bia odoool lc-... ... u~ tbe -~ - ol lkir --
w •• as Ted tuoda:to o!locM doarl!' G.,.., ......S to play ..,til -COD- UJfOOitT .,... IIOiec~ u> lhck bmoat 11oe-~ tloat the ,.,_ - ol &.s=r.-... aAd .-.....s "'""" bolt« "*"' ._ utlole.. wi\Kit "" .!.>i n......., 
\\e>tCH1U I' 'Udllia Ia- _., .,..k ,..,, - -nn how h.td •!wy ICoc. • .,.. I' I ol I ...,. vi tloo Freh-.. Md- ..._,. 
Orpm4inr .._our atttude ow- triod, Xortbt:lio"lera at.-.,., ~ -- bu.;. the room tloo boo< lcf- tilt -
""" ....S ._ _. ... .,.. u •• ItO ~~ ""''nt&e that 6.-~-t lud, ...nll qn:kl.r rtoa.md L> tbo '::;'~ S.. mil .and wbon tbo Preai4!DI ..... ~ 0 h tb Urr. u tlw future W1thul tlw WI fo• """".._ ol p~oo,. a«;s ol 1M .,...,.1111: \Joe 1 ~ tbat all t1oa draw.n ol 111o -~~- ol Toclt »•a •hu loa•• Slnupo lole.\uLft'• anrl O.IJ'- ..:It '"""" '"- ...,.,.., thor< ••• lolo-~ table _.,.. haU <'I>C'Il. ... -
- ...,_ ..... m:a<J• the O<hot.ol ~1ft IWll\ CDUJliLn, 1 .. 1 "Jhft ml<rt .. llUDCnl Jo;th otchft.traJ ancl 1-"'C~ that theft WM oornc\hi!IC 
W~\ .... T .II 
lie!;; ' J 
R..,lur,~ F 
•t..nol ,,. •h>t obo """ ""''-1 Ill the tcr, the a......., 111•11.. ownod rnanrrt ' <J..lchmun \~ O.L br lw ·ol """"' Wbon the -.,.,, !tad boaa 
mQ>Crt'flnr •Dtld Wo at Tec.h. -• lw .mt<uo, 111,.... b>~u 111 qu><l<- f'ollo" n£ • ,.,. rrmarlo 1"' Pruidotrt .-allod u> et<J<,r tlto •lrawt:n ._ ,. 
--"'· J l • .._ • .........,t.,r t!ut '"' c:-1 IUW the fa- N:l."'"' 11.- --..f nT11 '""" ho W2' ..,, \'nil tbr cvr.;U hun U. faaalty. ~ aad thct •Jmsmut W II<(Dooj. \\'1.!""""'1~ '21 ttare \ """" anrl ., JYCk, ..,_ lw lcit -..wnd Tl>t TKh tum foa::ht l'rcl""" T.llln and ll....n B"ln De vor tlQn .,.. buled 1<8'111 \foe ,. 
J\tblrl ltol•t<lr ...,.,u,,. ol ..., &1- -wr oe --.,, opbil: bott;oo and tho b l\lat,. and '\akuh .. .._ -'" _than -- • .etw• an tile ttbia 0( .S.. "'~"' ~.qa.._.., , 
.\!!~ p , ......... 'J$ 
G~brirl (I llodJanl. '2S 
s,., Edtlllt Wr mwt ruol•-. "'lear"' minrl ~ pACt< ....,.. tWd '"' l.be Xonhra •an ~. •llidl -re ..,,~ ~ bo W2S illk .... d t.O now t.br Son.~ .,..11.,. ol •hole bo&.;..s .,.ppart oo pia.....,_ •hu a.llcd tmw -• t•.-r IIUUtM I ,., al!d llltono•ma 1- """"ID1Inl> !lis troo.n and~ 
'""""' Edttoo that •besl tho Trdt "bow~ tlou 1\ub T«b ,..,.., J'U'IItl I tile bad. tile poaru I r.Jdom wlti<b - It" ~pcrtlld t!ut ._ ~tlto. ....... 
,_ EciO<ar ,.. .. , ""J' otuoknl wiD "" lunl ... ll<.\ali& ........ - ,,_ the ...... l!o<oed mrbocl..e<l rev - ~ hid.S.. in tloo -~ 
Jonlur P'.d.tW t.!w ..,.,... xn-t,. hio •=- hio _,. ~ CO that •lnl<~ • """" ... """'- ~ <Ia •hrn v.':'"--..1 ~· ap~ atm.( thlu of tb. '"""" bot lhla 
Cloa• In c. ..... .... "JS 
"-'" J ... ~~~. '21 v~,id 1 )l,....n ~ 
].od!tlft J.: "t>tftlt •JJ 
S .,.,d F \\ I 1S 
ltmk.'f Umr •nd hw utr..tt>t tbeftby "~tile t!uouttlt tlw hoop "''"'' r rnunw ..,.,..., <>I ~~ nnu ,.....,... With tw. "'' bH.. -ni!M 
JunJM Bd u..r hru lrad.tMnS nf Tn-h \\~ RICh cdi •~th hU tilth ba'l11'1 tt thct •.amt f'C'IIiV'UIIdu~.c: dl'!'l'rt. 10 llwl tM "UY r. ~ 
]•ft ~ ltol.tur a ,. 0 !tiWD u n-~;t,ac .. l un tloa p;on but the f.ftlrln.cn .,.,~ net I> hr w.>lb ilh<><•t.; loAlowl'l br rot1llfllula 
BUIDfiU DIPARTMliJn' 
R11 rll II W•l• tor • .,_, 
ul dw C"'\lJr• ttor.S.nt lll"Wh. T«b • daut:d anrJ lh·,\u.t.lfc:, ar.un he UJtbt uum1 tor •nelt \·.uxhn• ~a&~, I" o.tkma CARII'IV.U. 
l.oun~l t' , , ahNtl \.0 Jl'ULfl" Lhe- tud.C"nU &.o ttwir frtt in .. freo.ry ftltllmiU~ WhL\ h ~rl ll'\o.Uict the g(JQd fConnnor,J rrom Paxt 1 f'ul ' ···}H#Vf"M~nlt lh•n an¥ dlAt "'-Y hA_.e wbn .. dn•pped Ill IIRO,hf'r lt"•nm u.""',umr: JIOUIMt Tb.- .~, .. hmAn o~nq~L ~bnAgt"r t,., f"n 4lhtah 1J lft thr f*-•l fif"r t.bt tNhktt \\ htl\ With tJf11' thtr·· l'a• o\'f'F tn (3~ t •hh•,UNh ll "'ill h\'e ,-~lttd o( irnJkr~n.- & lnnl b\· \\'d~m 
C'onnll 1 ,,. ull '2S <y lc"<'<•nrl hl J>lov l tlfuh.,l fflult'll l•ma In th< nlenWt•<• "' t),,,.. who l'tow~rt Tho ,,.,.,....., t•l thr pr ... nla 1\dn111""~ Mdlt.'l""r WHAT FOR Mt.\uiJRo. an!l f••h 'o 1~ .. -..,. <Tnttr ~tt~ut .. t u,,., .,.... duo- '" tho nriJll'"hh· an~ Ro~rt n S..<lll 'll.l dror~ on '"" lVIII( ......... or the .n=uou• tiTCJfU of 1., man R Abl ... tt ~ktofol n lt.lno~t \\ • orr h '" ut T«·h AI <ollcJ:.,_ Ill""'· tile •tilnll l•oL• ._ "'1h IOPBOMOJlCS CLUDIW who .. ,. !loffttoo of the art 
Jlu tnt' 
uroarcu 
D :> 111..._ !7 I II l'ou. To 
G II Sdtwar '2:0' It P l\a.t oA ':lG 
v n o.....,.r ".ltil: AD<Iily '111 
f. II n.r.,,_ ':S I .\1 iln. r. 
11 worr...., r. R r. C<-t1 'S 
f' R Ccd., 'r. I" T 1""-. ':1111 
II R [);(t.., "lll 1\ I'! p;IICI-1 ":!:S 
0 II 8rnr11.,. .»P II C'...:n~ "lll 
R .\ :l.cboa, ':II C II "-1• !7 
I .\ II c,.,.,., -r. .\ II Wrndao 
\\ c "'_,...,. '2l 
hut """' f.,r> IIAo Ill•• .,..,. "'""' to cboent up•n chc<-r l'nllo"""• tile Pr""'""'" 1111 tile 
Ylll' It """'" TwC> •onl.l will "' Mtor • ._ m.,..,,_ '"'' thr t'r•m nt. ,,. •I lr l'a~ I l >I 61 Ted! Glr• l'h•h un• ~\lui ~ 
llf tho •loolr thoo&ln an toluca· _, :and Gral" t.,.... t...-~ •• "I' fl*'l, ....,g .,til tloo ;\1..,. lOt« Tltoa lito 
""" ·'' lraot ...... h ............ of htJt '""'•hea•tno -1 ·~ ...... ftvm no .. tun tr.:u--w ..... \l'aohbum tl f 'hS C'ln•eol ,., cU....._ wbidt 
tl>t ot...S.nt lond7 tl!inb cnw:knt -s.r ~~ ''""' \\1tlo a ~llnpoo tbtoa~ tho lo~OMl •bo;lo ...,_ Ia ~ IBitil oae o'clo<k "'-at.141 
Some ..,._ 1o.n t ~ • coocl t.iiDt C'!Qr floor """"'" 4: bl>!cd the lnlctlo u,., t.-am r 1 '"' hoalona tilt bmJd. o1 u. cvp .., tile "".opbomorp u ,... 
anr1 ao do>ubt ..,. ay.._ •• but loow o1 tJoo &...- lor tbr r.r t ...,.. cJ tl>t "''I =ode ..,_ lhc t hud .sa- ll...-~ wlll t l;,.t! ,\n .-.~...,..- IDII 0~ -~ anrl foi,.._J •• tit • Tbe >rr:r nnt."d him .!own tQWft ,. .. f...u.hoo! by tbo ,\n-aoiilao C!( 
• P•l ltmo d<> '""'' ...U. ba.nd in -~ tbcot ftolll lho C'alkr R ttowr to .,.... ol tho 6no """'-. whno lor \\'Of<'dtD' Tile n>mmlll« Ill d•rp 
...,., n.a lo ""' to •r tbat .,.. rlldtd tt.. I!C'CofiiiC w tb twu frtr tnn. J>nll thr mt ol the al~><>n and .. ,.,. R - fl.tD y 'II C, ,\ ..acton', 
.._._11 pt an .,1...-at,_ and obD 11!'1 TErn :U r; 'I:ORTII~ I"TP.RS tbrn, _...,. "'""' I darl.o«.._ wtnt .vu. .... L w.m..- '21 c!uof'IIIMI. I 
...,k.,._.., wl •I rollr• W.. c ollcl" Do:lploaa,. llutrwr II --- rb 11•"- "' ~ ... n.,.._, whtre t lw J!,,,,.. wu "' 1\ .. rmaa .\lloer~ '2 t l~>dlrey J 
lor-, •• •• o.loall all - ID ....,. to Sha<J'e. O.lphr• rf - lb l.ak '"' bold. "' IJ><"I t hco n•abt on<l the lbnicla, 'H FOink II l.inmv ~I t:or .Udocd.o-.lo..,..,.a..~-,..- .. _ orr ........ C>f the hopJ- m 1 )1,•,\uhll•,. _., l'r,1ut.>rt ''"""'"'~~ nne ""' •lon C. Wtllud "!I lurol<l L WIIIWI. 
IIWn'• hi• "'~ lh • rf f•,_n \rwcher <nrioimt wh~b mdoa.tes ~ Ru1>o.-rt C jorobn. '1l 1'l;o <1m> 
"''"" ...._ "' ,..., an ..t ..... l*\. p~ Gn,.. rb ___ II '<rh'ftl• tho k<"m ""'"1 wW..h •u•LI ,,......., nil- ....,. in cha•p ol p,..,~ II 
£•~ • • ~ ... .... .. " s.,  . ...... 
Zt .. tttt.. ...... ~- "' "·~ ~ 
....... t ... Ac:•.C ,..,... J.. a.tft 
, II[ liFPtTIII'H" nl!:..~ 
_,.._ 
EDITORJALS 
Tlono ••• a<ttw,; '' l.,t an f:IOI""'t ~to fi'Of!l the lbJC', "ha<JC t tho '"o lower duJn """md at lite t.m..:.: ... ~I 
nothinr .tao. Tbru •WI• ""'l<De ...,... a,,,._ O.lt•baa. .Ye.\a fl• II Ja-.o oponal f'resllm.u. C1Ms _, ~ wbiclo C..Dd•· Wll$ - ""'- al tloo boPuUnc 
.. , c.l ftWalo, &-. ""'-- a.od .:i. ~·l-Ift S 7-ak ll..S.rt Cll\ ,...,.. •a bd.t n...•tay _,., 1ft the lo<> o1 1M prrf~ lwt.._, t1oo atto 
lord. l•t ""~ •t. n.a. aro ...._ :s~oa-.-.. ~_ U.."pboo , ).1<\ultk ,..,. ,.._ o1 tho \1.., ... ....., l!a- .....s-. ""'tt..ndrw Tk _, 
"crinob" ......S rtrr'l' rollf.cc' ...., ,_ Sot:ner ! ;......, ,,.. ... ,.. z t:r ccnnor buildin& no. nonin- bad ..._ .., .a, da~ o! tM tand.- ,.,. lt111 T~ 11 a baPPT ..,..,_ TMre qttltart f'ree "'" ..u-l ,~ 1.,.t«l on 1bt hullrt n '-rd OQ that EmilY .Y lt.!D<O. lJm \larv K~to,-
""' ......,,. artmtln •• T«b '" loelp O.l..- 1 ll r. \ulil!r, 1•- ~Jho ~ .., 1ho "'"""' lo;nrw tboro :w,_. t..ooa.r p r n;o and \laa 1-
t..l.r •••r tho _,,..,.,. ol tt. hoo>b w " l'r'luhart 2 I ,..~ call .. t "'' ..... "' l>c " lllftlilll 'l:uuraDr tile f'.-lak &BOWl w. J."' t ba•• I•> hr ·.,-~o- a.od •< Svl~ '.! l 'nluh.n I Dar...., 3 Ka>I..S ~"' men --.1 that II d> The '""~' (.,.. owar,! n& ,._ ..,. 
SUPPORT or T811 TCCB o1 WI 1 luvr to Ia~ l~ ln>lola14 work Z.ak ~ llou.nu, (;,,.. )1,,\"hffo •nrl <Kth· nn•'tr-1 I he MriiiiiOI, and """'. f"rof t hark• J ,\.lanu l'rol ~'PP' l • \ .., ut•f•,-Unl • IC"tt h iii •,.~qqb,';"' ,;"" h PA<h 'ne mu-.t llo""" Rrforft (lrln lo.•llv ll~r th•t •I ,..,. d '"" r numl'" ,.,,.. pr .. RaTtUOnd K \lnrkv an•J Pr9f J_,h 
'" th• •o<-•l•u ~,1 ol C'Ulk-tt• 10WY1Un j•ttlr ~ t..!to ~"1 011" "" r.ud T1~, 1\iml••ll \\lifer err •nt •t tit~ mt<ln•J lu! ""'"''' kam l' ~l<m 
J\l th • 
1111,~ .,, th~ tt:•r ••ur tntlu, lt\lha u\ft n.u a,. ar'nrl•" Wfs ( =====,;,=----=· =======-=-...,..,.---==--===~=======:::::::::::::::===~ .. 4~ ll.t~ bonn dlret:teil ,,, lbl' C'!-'nlt t:''' uun At •\tl'f'1 ••th tht\ ll'JIIwt old .::: 
, .• 1 wht, h h 11 f .-HA•ttl) twn .. ~ufth) T*• h •Vtttl AIUt uht"'t' it II lt:IV in toOl I 
ubJOCI itf nur lUIC'UIIOn ah(l •uppocJr-l ·'-~"t" 
l u lht .,f,tmr Jhft Ttllt ~ht'lw lt\·rn b' 
the- f'tr-.mall(" \•'MW:•Al,nn toto "1\Uih 
w~rth\· of "h ~ t.Arl<~ Ol>PI'<" I {Nm 
thr m t rr 111a-tent bn1h" 
l'rec-td na e.f,,..,,.,, '"' t.h;• aulol<ct 
kaft' •n,-.ra T a hmtted tboat Tn-ll 
SlJo•1 !4 ~~ ,_,..,. • .Lad.ftJ tk IDptto.lf\ 
•hotJI .. •• ofvt t.hrm Tlwy ... , ~ ,.. 
~>G....tlr oulftt '""' '"" "'I<!UI.,_,, 
- ol hicb lTlild< anrl llu t • ~ .,...,., 
of '"" la..t wn the l.t'l:" at~ 
ol oo~ Tnll ohouW le tbo lint 
"'aroprraa~ ro.,d dt-""'"''" ,.1 ...-
th ~ m t lor ra.lirany •I"'OIV ~~~ 
Jho It-to lhr rob!~ It< I Ahfild of bof 
Fc,.r .,...A :'I ac' the Ura11Ut~ \II:M). 
ri->t , lt.>•l a rldl<it ut ""~ !tun 1,..1 
tlo>!la<O Thlo • u •lur •~ tho Ia< I.; ol 
had...: hT Ill. ''"'' t!Assr.o The> 14 
Jo-;nr 10• they,...,.~~ -..lui 
,, Jrr.ot prvlla "'"' IDAtlr dar w 
the dt•=~• li::arnaa lhr rlu 11 
•U Tlar. ta~t ~ • .al••.r-.. -...ns 
• ken wbo a """'"" ... ml ... 
nht ,_ f;!l:kn.an:c: rr•'' a ftLt.c..,taJ 
rtt1 1 t pin m Ia u- ....., 
'"of ,._ ol "tbrr ,..... T!w forcb! 
.......... "' ...... lC l.lw ntpfOJtl •hklt thr 
~tu'NX p,.. t anot re;crl'lALlct .u lh. 
b t nuy br nc>l to th.t II•• fr-f\t bnd\• 
\ I ol!hOIQih Lui 1r>r'o lMw wat 
..-Juu .. tm~t tn thf' nK" lin«- a<t n.c 
.,.h1, h ,,,,,. I"HrtW: t rffut itn•t d~tUiu1 
,""Go,, h nJ: tttn l•tiu~ f1»'U\ "'" _.,.. *'t"'')' 
t ka\r t.;t Ute lhAt th.rr• •nt a ~~~ 
t l.l!d Ia• 1. of '*J'SI(Jrt rm thiP JtAtt of thro 
'ud=f linn 11 b u1n·IOtl llut tbrre 
.. Nllllt !.lUna ... ,_ •tuc'h ....... ld ) .. 
rvht an<! •hl<il aro r-.mly l>t II onh 
a 1 tlr r.t,... lo t&l..m n • r>a" 
--11 ..,n ' wrlt>ot<l~ .....aJn wlllol 
TRI R.&LLY 
Ia 1 lh• fA, • Jhl •• lil't o'c~>ek 
d.te"t~ ... au nqtui.ut Jt-..-Jmt ran .. 
... lhr ,._,.. ,;,....,....,.... · " 1"'" 
t•o "-''"' tu<J<,nb • t.-t -
tlw 11011 tun-t.d ••lh tlwir n...__ 
rheou t ...,.h -...btr ol tho boooktt· 
tall oqu<l "'" fl>\'011 • ~.....,. anrl 
aboo (..,,,.,. llat!rr arlll f'r"'-or l"ar 
....., tn C....-h IIJC~r cu~ a .toort 
t;aJk ... t... llfOOII«\! ol tile lam. 
f'rtlf..-.. f'.arpf'ntrr thorn 1•>1<1 • .....,, 
tlw ...,. 0 Inn I> t .. ...,.., tJoia ....,. 
to fl'lif'"' t!w f'Qrq:rttKm at dw frtliiU 
door •hu ftC' thr> linW l11!'furr lllmea 
\ 1 ''- •ht• ha'o !u lent bcL~L< 
• ..., lll tUil" the ha<'\. ,Jik: .. 4irec. t to 
tbt lu<l .. -
Tlw "'""' •ho..n al the <aliT ~ ·~n for tho rpma •• ,..,. -
.... . u 1ft ,.Unnl "' tho lllllomt 
bootY 11 the onlb morm!aer ..C tile 
.., l.nlt an .,.., ""' ..... aDd .....t.r 
tbio a lola' 7T"I I tl 
BASJ[&TBAJ.L 
CCunt.aum 1 I' 
t-.,t) "ltll 1,,.,.,,, tn \\'or\.'fl lr-t' lt>rnt;._,-\' 
lonol olnl•l•k•l I he I< "Kth ·•I lhv tlonr • 
tll'\h tu h#\ll' tM I ~u • th·h· t~ bt""'P 
.tnt! ,, ... 11 ull lnu '" thr J~rt•ond UY 
~ ~,., .. th.~ h411 IIWI t I thot k"\•n: 
lVMU" 'f11lh • hn tn l' ·um t.b..lt 
urt» until w1rhu' tw m nute!l of llle 
mol ol '"" ,;;tm<' ' "' ll:r.t.l•rn ~I'' 
'"" lntJ TIM> hall nvtr.t .. 'u. tile 
llult<>n l<11m la.Jma 1•1• 
l <muTlil - thr ~~..... "" tile laoa 
FATIMA 
"What a difference 




r or Sale b7 
YOUR GROOM 
" STEAL" LOGAN 
REAL SERVICE 
l"lean•n~:-Pre,••ua:-R<'p:llti••g 
R. C. JORDAN '25 PboDe Tta 
Your 
Christmas Cravat 
OF COURSE you' ll look your t-c. And a Cheney 
Cra\•at adds that final, dis-
tinctive touch which is al-
wuys 11pparent in the drCS$ 
of men who arc mindful of 
detail. 
Craftsmanship of wea"e and 
design, wide combinations 
of colours, and long·\\ caring 
qualities ba,·e made the 
name Cheney, oo the neck-






M•h-• .tCino s.th 
lknholm and :.tdu•· C<> 
w- Pr.au C<> 
K~n:ne.v- Rc:nned.- C-tJ 
\V J \V 00<1> Co 
BeliR Bo-on\ Co 
Tb.t C T Shoror C4 
TEC H N EWS a 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Far tr rcp.J'11n• t wo.,. f'' rnft'lowor.l.l• " consdr.! tbeo 
llelhrli. of • ::.rt.A•h~ ~11!• tD " •ttrl4 &.hat nftdt tbrm • '\~rr wonh)' 
IW(d$lun h 11 *•"" •• "''" our la\ In If• 1nd .,,... wn&lnulA !J< 
•lVd" l th.n Vl''t .are l'liiHI"u;,lh· :.u ' ' ~or)rHnc out ,. .. ,.,. t u mlttmr ur 
fe'M>·s-."l' Jd .. ('f ''ur- r""Xft ~~ t'tUr t-t.K~ A ph.atpanll'f C'JLtfle ( l't 'OU IO 
~ Ut .,..,. f lur Cftll' CG1J lo\'D w •atL ut ~lUilllllf'd up t C"'One& t :t 
~\ bra.t~Pe •tr t.-~C\C' Ita •ka\ W.. are l fYU\:C 10 a«'L"Jtt!t o!UJt. AN 
•• •h t ., mpl t • th ·'"' tk,rc-ct of "•·~ 
••••••••••••••••••••• 
• • I Talk It O,er At Home I 
= A ChrUanat Vtoeadon Sugadoo To Senlore = 
• ~IS fs your lasr \'ttT In college. This Is your • 
• O$t Chrl5onas vacation. • 
• 
Your career after gnadunion t. a quealon • 
that_>"OU wlll want to ralk over with the folb 
• at homoe. They \VIII be ev.:n more inw-est..d than • 
you Rte. No~· Is the time to do it. • 
• The john Haneock luu In Its field Ofl!llniudon 
• prod~ who began as life imurana: men lrnmt'di- • 
• 
atdy after gnduation and have made G oonsplcuou.t • 
5\IIXCII of it. 
• Wby, waste dme oytng our 10mcthlng ebe wbkb • 
• 
looka ' just as good'' and then come lnr.u the llfe • 
• 
imuraDcc work to compete wirh the man who aot • 
into the game from the sunr 
• 
Talk it over at home and r~ thu you c:U'I • 
• get Information and helpful IK.!vlce by llddresalna • 
. ,...,_.,~-... . 
~ ~ 
• • 
• • ••••••••••••••••••••• 
the a'\. S. \f £ (. f\\TIIti .rl II ~ W 
Yutk Aft a dtolelf.ltt tlf W tu.olent 
l»f'"4ut:.b t4 thr IOO<'lf at abt- tm\.1\.-.:.tc. 
.\ ( hr llllllt dutnf'f tor ~~ \f ,.1n1 
,J ~ u~ •• .,,. lc I , flo.. n b. 
16th. 
Phi Sl,.,... lt.appa 
\\"inc.·M"'t"' ().. Y~ t ~ ha.a A~r«l'\.. 
t~• J a f'OS't JW\ ..,,u. th l't.~tn~' h·aatA 
Latt.bt and Po,.... f".u ·ui BJoo.m•rtp. 
l•ur~:.o Pa 
.. Snup .. t amphdl ... Jt , "' J Gror~t 
1\·u..,l<kr '21 "'""' rl'l'<nt , . ..,,..,. A\ 
tho ......... II" '"""lrr hi now COHMH 
.,1 WlW Oo \;"' Y<>t\ nSor of llw 
I \M(f"..alio ~~·-t ant$ \\ •t1' Co Lambda Ohl Alpba 
• p bD·' \\'bolA' ".!:!, wbo \"llil~'<l tbc 
f.,. \I..W a 11-.lf"t ln:De "¥'1 h.aa JW\ ~ 
tum«< ft •m Al.ub. •loorc boo has 
ltr't'n -w -.rk;;ur rtlr the U ' r:~.U. •n 1 
t ·~""• '" s"""" C A , ·.,nuhan. '21 , .tt ~~ •' • I 
for r....-ny •llrn bo • II _,k til 
lloe d"" iwl• ory 
Thlr t hn&•l r ..,-~ tu artnuvncw tbt-
l•lr•IJ!oiiJ ul Mr Ma•l•dol uf the R F 
lft-panm.nt Th. ri••t•ln benwub 
covn • rnmt !He lo I ol \loot tolo.IC<!O 
ur .., <~••~ I ll llolr. R &. n:.,._ 
R V Ktn<man. S .1 Pdh. N . Anw. 
II !>Auk•, ,\ S Merehallt, C. R I'W" 
m "'""'· W A \bn• ....... R r. \\ htt 
''""~ ll ll'abbn E R P.wt.nb. 
& I ll<noll R f "•thor ...... H 
M llqwkor ltl"nt:al.v• ill ol T1 
Dolta Tau 
ll.olt& ,..,. w. bet M •nnou...,. the 
1 l<rlll'fll: of J \\ L· HoORt~ )olor. 
Non .... ~ •• )of Lowcll. .u ol T. 
F.onat luhn•un 'll IOl• At"C'tpltd • 
'""'ihon W1tta ,h,., Rutfa)q Furve ('u 
Kmncth Uti.«:. a'nmnuo cf 1U., l'nl 
~'T of II ,.,, T K F., ..U.1 J 
the ho._ l I Tbm?'l '' 
~~~ Alpba ~ 
R.av Grt:C''WI "28 -w11: ttnmtlr plc•11C 
.., "' the ,, .......... , 
ftrocktDO ltcurly 
\\ .. O!'H:Iltf 'P"t 
Headquarters For 
Tecb Men 
""' Jlaclaad' I J..urw• UYut t...b.Ar Clc.,ld .. 
It•~·~ 
~- llUI Sli:lnl 
TECH N E WS 
E. W. DURGIN 
"t.·- u 4 H .,. 
ou.-.b. w..w.. J.-..1<7 
ud Opt.cal o-Il 
J:yu l:uaiMII 
" Burlin gto n Club" $3 7 50 
OVERCOATS . 
The final c:ooU in town under $50 
llENNE¥-IlENNED¥ CO. 
he. loU aa4 J"'*J 
bpert 84palrtaf 
· , ·llAI F T 
WARE-PRATT CO. 
.. Quality Comer" 
~p Puttt>tfi« 
GIRARD & ILVER P&OCRUS IBOW• OH AnXa. JIUTB LINCOLN 
.... 
Tu11edOS 
., • .-....a ud lot ..s. 
Tho QUtlcoo\; • .\turmath vi 
1'•! 1 U OM ol UftlltU&! l'f""'- l<J'li 
- I &be ......,., cJ l~ \h:raatll 
United Shoe Repairing 
"'"" 
' ... • - t 
T -.. 
QOA LITT PA.DUfESS U:RVlCI: 
THE LINCOLN LUNCH 
« PRIIXT ~ ~ VI' ti)OK PLICliiT 
n.,. rt "" ll>r - ., '"" .-..n. 
lie od&\On "'~ 1 > I• bil<hly <ammcnd 
od '" thr.tr tit otll I'> p<cidu.-. 111< ~ 0- E,·c.'\lnp 
.. r l•_Jl..M. "'""' Encoo:r•cma ..-c!: 
lwi bom -u "' tho na .. · ~ 
TZOB M.IIH 
WI tu ... tta ... to _... ,..... WBOLrl SOL& WORK A 
II'I:CTALTT 
& fpecli&l 10 p« ceo& diiOOWU 10 T.cb w • of vruc-IOCII\if •u··h • pt~•tt' t 
Jtudeou oa l it t• \c:fl ,,, ltlt ~~ th•t wsnl============== IRTI:RFRATICRHITT COtJlii'CIL 
Jll )HI:- -.1 
Worcester. Mass. 
DraWS~~« lmt,_t&. .... 140'1ala. '-- • cluwl) til<- ••....,.•I • ~ r.C 
1.-t ...a. a ... uaa.,. etc. ""' , ..... ~o;oo ,. )Un u .......... MJ:ml'IO 1=========-JOlnOR CLAIS !IOTJl 
S.. 11!< 'II'- I l'~rbr !it u ltnt P o11r lfecr,.f ao tf th<: urrlo l>r Lh<m plat't<i 
'"'" I'• 1 $300 The l >n~l ~lollhy (".. of ( bi,.AlV u 
'u ona1o. ,. ~ ,.."" , -t • trn4iott • tllio mJ><Ktant ckt.ul 
,\ """''' ' tho ln•rrlnu<nl" IIE..\llQl \Rl ER,_ r •R 
.\1 th•• mocLH~ thn• '"'I • • ''""'l •• lwl•l ~~><IliA' Det.:ml~ Drawing Instruments 
ftleJI!"'Jret • •" ~t•! 3 en the n.thno I lht P. E bud,lma 
LUNDBORG & CO .. INC. 1 "' .,,.,.. WJ!I .....,,_ "' .-of 
~ rnr• tn tnaknal an.J &pper 
11w ,.,..'"of u.. lh!l w. ,.,.._b T"" , .......... o1 the nw.•m.: _._, tho Slide Rules 
bilnqftt "'"' r•~! tw \' C' r.oor~.,n "I"Jrt bT II ~ Jolln!ou. tho <Ja..., Mathematical Supplies 
•• ~ Th<'T wdl '"' m,a,f., nf naB C'ha rm..n I &.he mm tift m lw.r~ 11::'1,. t dw \•hOn•l lnterlr.u.rrntt~: 
============="' t....d Kfilm<d INthor ol tho luaJ>eol of tint ""'"' Tlw "'""' •u In r t uurril \lfttlljl •• X ow \'.,rk C. C. LOW fll & (Q. 
.w.- pa-.1 - 1>y t1tc da '""-"' t .... a;:ht oat tlw -u "' n... H DutrWn. "• l:flldr T1M dd;p "' a .,..,. utk 
... once r•un~~• w. "'"rl .... •tr.adr km sn:t "' tltc The J r """" ~t ,.. ' lut! tn <oi!IIKU<oa •ttb t1tc ~tr t \\ ..,. 
167 llala ltroet. l"ruutlia lq\Jaro ~ma~rn \ootltcr •• '""'""' vi tho 
''"' ••U lc tb> ar.,..._~ of "1\f. 
" • ...... u. 1121 cn hod,; cf tho 
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